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(eBooks on Demand (EOD)) –miljonid raamatud 
vaid hiireklõpsu kaugusel rohkem kui kümnes Eu-
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Miks e-raamat?
 Saate kasutada standardtarkvara digitaalkoopia lugemiseks arvutiekraanil, suurendada pilti 
või navigeerida läbi terve raamatu.
 Saate välja trükkida üksikuid lehekülgi või kogu raamatu.
 Saate kasutada üksikterminite täistekstotsingut nii ühe faili kui failikomplekti (isikliku e-raa-
matukogu) piires.
 Saate kopeerida pilte ja tekstiosi teistesse rakendustesse, näiteks tekstitöötlusprogrammi-
desse.
Tingimused
EOD teenust kasutades nõustute Te tingimustega, mille on kehtestanud raamatut omav raamatuko-
gu. EOD võimaldab juurdepääsu digiteeritud dokumentidele rangelt isiklikel, mittekommertseesmär-
kidel. Kui soovite digitaalkoopiat muuks otstarbeks, palun võtke ühendust raamatukoguga.
Tingimused inglise keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html
Tingimused saksa keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html
Rohkem e-raamatuid
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Täname Teid, et valisite EOD!
Euroopa raamatukogudes säilitatakse miljoneid 15.–
20. sajandi raamatuid. Kõik need raamatud on nüüd 
kättesaadavad e-raamatuna — vaid hiireklõpsu 
kaugusel 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Tehke 
otsing mõne EOD võrgustikuga liitunud raamatukogu 
elektronkataloogis ja tellige raamatust digitaalkoo-
pia ehk e-raamat kogu maailmast. Soovitud raamat 
digiteeritakse ja tehakse Teile kättesaadavaks digi-
taalkoopiana ehk e-raamatuna. 
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Sa õlled ösel hoidnud 
Mind kahjo, kurja eest.
Sa isse õlled walwand,
Kui minna maggasin.
Jum-rnal sind.
3.
Sest tännan minna Jssa. 
Sind' keigest süddamest.
Ja pallun hoia tänna, 
Mind ihho, hingega.
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Lllo ümber allati.
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Sinno sauna, uiihmoke,
M is nnnd k^ssutab ja jodab, 
Kui üht walja-lillekest.
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Minno nõdra süddamele 
Anna, mis mul pudub weel. 
Anna arnio warrandussest 
Usko, lotusi, armastust.
3. Hommiko laul.
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Simw waim mind juhhatago, 
Õppeta mind tassandust, 
Sada mind so omma tele, 
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E t patto pimmedus 
M o süddant peab katma, 
J a  umbseks teggcma. 
8Baid lemmale ka tõusnud 
Uks selge koido taht,
M is  peab ärrasaatma 
Keik patto pimmedust.
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Ohto laul.
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Kes m iniP chM ^a päätv. 
M  on mo hinge walgus, 
Ja .s iid d an t lvalguStab. 
O h tõuse m ulle.pea,
S a  arm as koido täht,
M o  tele anna walgust, 
M o süddarlt sojenda.
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S a  hallastnose Jum m al, 
Weel moga kannata,
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Uks puhhas südda mul,
E t röm us, willetsusses, 
S in d  tenin truiste.
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3. M o süddamest, oh wötta, 
Keik w ihha, waeno ka.
E t woiksin andeks anda 
N eil', kes mind pahhandand. 
S i i s  maggan pimmedusses 
M a  kalli rahho sees,
S i i s  smno ra h h o -In g e l 
M ind kattab armoga.
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2. Õlle» wallatust ma teinud,
Anna sedda andeks mul'.
Te mind Home waggaks jälle,
>: Et so sanna kulcn ma. :>
3. Kes mul armsad, ja mo ommad 
Jägo sinno holeks keik. 
Maggajaid ni siin kui seal, 
j :  Kaitse, katta armoga. :j
Haigedele sada rahho, 
Nutjattele tröstimist.
Keik, kes tänna maggawad, 
j: Tousko Home römoga. :j
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2. Sa kõrges taewas ellad 
Seal sure auu sees.
Ja siiski hoiad, kaitsed 
Meid issa silmaga.
3. Oh anna lapse siiddant 
Ja lapse rõmo meil', 
Ja südda vlgo puhhas, 
Ja pühha meie rõõm.
Et siuno sauna mõda 
Siin tvaggast ellame. 
Siis same sind ka ncihha 
Scäl pallcst pallesse.
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Süddame ja elloga.
Issa sauna kule sinna, 
Oinma emma armasta, 
si Karda ikka Jummalat.
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Sa heidad armo, sa annad meile rahho. 
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Kui römo mulle kingid, 
S i is  tahhan tännada. 
Kui risti peäle panned, 
S i is  lotes kannatan.
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Sest keigest saan ma tunda, 
Et sa mind armastad.
S o  truus kindlast seisab,
S o  heldus mulle jääb.
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W eel parremimie ehhitaad.
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M u l' leiba aunud iggapä.
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Armsaid wailuem aid, 
Kuulgeul nende sauna, 
N öm ustagem  neid.
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M is  iggawesseks aiaks jääb.
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Rohkest õnnistab.
W öttab  parrast surma 
O m m a tacwa meid.
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Jefus, Issand, mo peastia!
Lapsed sul armsad, ueidgi sa hoiad. 
Aita, aita helde Jesus mind.
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Oh sa pühha Waim, armo jaggaja, 
Ommaks houeks mo süddaut te. 
Pühhitse melcd, kurja eest hoia, 
Anna, anna rahho iggawest.
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2. Tead sa kui mitto lindo,
Leudwad kerge tule sees?
Tead sa kui mitto kalla,
Jões ja merres unuvad.
Jummal nimmega neid hüab,
Temmalt ello, õhko saiwad. 
j: Teunna lomad on nad keik. :>
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3. Tead sa kui mitto last ka,
Wodist warra tousewad,
Toidust, ihho kattet sawad,
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Pämal, ösel ka. 
Hoiab, kaitseb tedda, 
Jgga sammo peal.
3. Annab issa käega 
Leiba iggapä. 
Peästab tedda truist 
Häddast, waewastki.
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Ja kalli rahhoga.
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Wiib taewa rigisse.
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2 .  Ottcksii,  ni römns n ia ,
Kui üks lümoke oksa pcäl. 
T a  lau lab ,  ta hüppap 
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Oh siis wötta meid, sv talled,
Omma warjo alla keik.
Kaitse, hoia keigc kurja,
Keigc patto hädda eest.
Lasse meid so sülle jada, 
Siuuo kassi hvidko meid. 
Auna nreile lvagga süddaut, 
E llo, rahhv, öuliistnst.
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2 . T a mmd ei jätta ilm as mahha, 
T a m inul), uiilm a temma ka.
T a arm o, abbi peale lodau,
N i ellus kui ka surmas weel. 
S est ruiuna tean kow w aste: 
Jcsusse sõbrus rnulle jääb.
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3 . M a - i lm a  sobrad jäge teie, 
K iil minnust ikka emale.
E i tahha teie seltsis olla, 
E i teie römo tunda ka. 
S e st m inna ütlen röm oga: 
Jesusse sõbrus m iuno on.
Kristus, mo karjane.
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2. Kuidas lapsokessi kutsus, 3. Kuidas haigedele audis Kuidas lahkest wastowöttis
W öttis sülle armsaste, M b i, armo rohkeSte, Pattllsid ja koormatud.
Andis suud, ja neude peale J a  neid llöddro, waest ikka J a  neid oppctas ja  trööstis,
W atas armo silmaga. Ommaks lvermaks hiidis ta. Hinge waewast peästis neid.
5. Ikka  tahhan uest kuillda, 6. Helde Je su s lass' mind jada
Kuidas ta meid arm astand, P ölw ili so palle ees.
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Ä rrapeästja, abbimees.
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M inny süddallt sullatab.
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Nende peal' m õtlen, hatlcdast, saggedast. 
Ikka  mo m clcs, kuidas m ind arm astand . 
M is  õppetasid, m is mulle head teind,
S e  m inno melest ei kMtu ä rra .
1. M a w ae-ne
eul - ma
2. Oh issa pallet silm ei nä,  ^
E i emma healt mimm kule. 
Kes õppetab, kes arm astab, 
Kust saan ma abbi ja  arm o?
m v l-le  -- ulad hau das.
" 3 . O n  wora leib, m is m inna sõim, 
J a  kastan inittoga sedda.
- O h saggedast ja halledast,
M o  mõtted litind kurlvastawad.
4. O h südda sa , miks mmuötad, 
E t helde Ju m m a l so issa.
T a  aitab sind, ta kaitseb sind. 
E i jä tta  sind mitte mahha.
^  H iljo k e s le
26. PäsokeSse pessa.
>—  ^ >- ^
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1. W aat km - das p ä -so  - kes - sed, S e a l  pes - sas cl - las - te , Neid poi - o
ga. J a  piik - su -w ad  need poi - ad, Kül rom-sast süd-da - mest. Kui ra -so ^
L. M a  ollen issa m aias,
S e a l minno pessa paik.
M o  issa toidust annab,
M ind cmma armastab.
, O h tanno olgo teile,
M o armsad wannemad,
Et teie süllcs ollen,
Kui linnuo poioke.
st sööt-w ad , J a  kaits-wad t '-m u -
, ^ -  5
 ^ ^
sa - wad, J a  tund wad rö - mo ka.
P itk a liste .
27. Kätki laul.
-  -  -
1. M a g -g a  lap - so ar - mas tal - le S o
» BI------ -  ^  ^ -
em ? ma lval-w ab , mur - ret - seb, S in d
puh - had J u  - gliv
2 . M agga lapsoke!
Ka tacwiis tallcked.
S e a l tähhed on uced talleked, 
J a  ku on ncndc karjane. 
M agga lapsoke.
P itk a ü ste  ja süddamest
^ ^ - 7- -  - -  - -  --
 ^  ^ ^
M a g - g a  lap - so - ke
M agga lapsoke!
Jesusse talleke.
Ta on so helbe karjane,
S a  õlled temma talleke. 
M agga lapsoke.
28. Hallastusse tööd.
4. M agga lapsoke 
S in d  hoidko Jesukel 
Kui lähhen isse maggama, 
S in d  jä ttan  temma holele. 
M agga lapsoke.
1. Oh heit
. 
>
^
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ke ar - nio wae se
/
pea
!/
le, J a
pc - a w a r - jo  sel - le l', Kel
2. J a  selle silmad kuiwatage,
Kes nuttab häddaö ärdqste 
J a  kunlgc häddalisse palwet, 
J a  tehke abbi tenunale.
P ol ma- le as - set il
3. S i is  Issan d  Jcsns tassub katte 
Keik hallastusse head tööd,
J a  armo sate kohtopäwal,
Kui temma ette astute.
peal.
4 . T a watab l)eldcst teie peale, 
J a  ütleb : tulge tennna nüüd, 
J a  pärrige mo kunningriki, 
Keik minno J s s a  õnnistud.
" 1"-»- M > M
1. Waat mei - e ar-mcrs k i r - - rik seält, Meil mäe ^eält kau - nii
wa nait -
pal -- we - lc.
SeÄl õrrel tõstab wäggewast 
Kcik laulud taeiva pole.
Ja kantsli pealt head vppetnst 
Keik koggodus woib kimlda. 
Keik nored, wannad, lapsedki, 
Seal hinge toidust sawad.
Ja  altar pühha ittoga 
On kaunist ehhitamd.
Sealt õnnistamist antakse,
Ja  rahho kalutakse.
Kcik koormatud ja wacwatnd 
Seal sawad armo leiba.
Sin - na pal - j» ül
Panne lilled '^hhele, 
Waljal nemmad öitswad. 
lemmad tööd ei tehha sa, 
Egga ketzra nenunad. 
S'lsgi Salonwni au 
Jääb neist hops tagggsi 
Ta ep olnud mitte 
Ehhitud km neminad.
lem need linn-no - kes - sed
Z.
Sinna ärra rnmcctse, 
M is sa pead söma. 
Siuna ärra kiissi ka, 
M is sa pead soma 
Miska ennast kattama 
Jssa taewas teab toest, 
M is snl tarmis lähhcb 
Cllo tarwidnssekö.
4.
Temma riki nõua sa,
Ja  ka temma õigust.
S iis  keik muud meel veälem 
Sulle annetakse.
Ärra mnrretse siis sa, 
Hoomse päma ette,
Toest iggal päwal 
Saab kiil ommast waeivast.
31. Kewwadene laul.
RöömsaSte.
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ar-mas, ar-mas vl-lcd H Sa kew-iva-de - ne aeg. Nüüd yuud keik ^ak-ka
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päi - ke wäg-ga h iil-ga b , Seäl tae - was sel
. 2. Keik linnud rüömsast laulwad, 
Ja leudwad siin ja seäl.
Keik kallad rümo tuudwad,
Ja  jves mängiwad.
Ja lamba talled jookswad.
Ja wäljal mägiwad,
Ja  lojuksed nüüd solvad 
Noort rohto romoga.
ges
-O-
te.
U :
Ja
k
ta-wad, ^llüüd roh-hi - jan- dab.
 -
l i l le kes - te or - ed Head hai-sv an - na
3. Oh minno südda õitse 
Kui wäljal lilleke,
Oh keel nüüd laula röörnsast,
Kui lind mis taewa al.
Oh hing nüüd uiu imsast,
S iin  armo merre sees.
Oh su nüüd kida Lojat,
Ja tänna süddamest.
7 ^
wad.
X
RöömsaSte.
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Lin - nud jub - ba tul lid
Lauljad linnud.
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keik, Keik need met - sa laul - jad. Kui - das wil - lis - tel - le wa
Om-uia wi - sid 
2
lau - la - wad, Kew-wa 
^  Kuldas nemmad lustiga
Lcndwad, hüppavad kerniest.
Räästas, käggo, leoke,
Wästrik, öpitk, paio-lind,
Onuna lusti piddawad,
Woido uusil laulwad.
33. Süggisene laul.
de nüüd rut -- tus --te,  I l  - lo aun - ga
3. Nemmad omma hcälega 
Loja heldust kiitwad.
Oh siis laulgem meiegi 
Tänno lauütd temmale. 
Jssalikko armoga 
Ta meid kaitseb heldest.
tul - leb.
HiljokeSte.
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kä. Pu - dest lch - hed mah-ha
lang'-wad, Tuul neid
2. Lillekesed kaddund ärra, 
Lauli'ad .innud jäiwad tvait 
Kurrcd, päsokeüseci lei^ duuad 
Soja male taggasi.
ar - av ke - ru - le.
3. Paksud pilwed taema katwad, 
Andwad tvihma rohkeste. 
Päike maddalaste seisab,
(Ki ta ennam sojenda.
4. Tulge wannad, norcd kokko, 
Sojas toas olgem koos. 
Wotkcnl pühha sauna kätte, 
Hhto, pero walgussel.
5. Pühha sauna iggal aial 
Walgustab ja sojendab. 
Temma õitseb, wilja annab, 
Kui üks kallis ellopn.
HiljvkeSte
3 4 . H ir e  lõks.
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2.
Oh hircke, oh hireke,
Oh ärra miline nurka sa.
Seal wälja pantud kawwal loks, 
Mis kiusab raswa haisoga.
Oh hireke, oh hireke,
Enuese ette wata.
3 .
Se hireke, se hireke,
Ta poeb lökso, sisse.
Karlipsti lähheb kinni loks, 
Ja hireke nüüd waene wang. 
Oh hireke, oh hireke,
Nüüd õlled sinna otsas.
Oh lapsoke,, oh lapsoke,
Sest wvtta head öppctnst.
Kui pat sind kiusab kawwalasi 
Ja awmatelleb magausast.
Siis hoia ka, et ra ei sa 
Kui hiirt sind ärrapüda.
33 . K iilw aja la u l.
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ta, ja an - na s ig -g i  -  dust. S in d  p a l - lu  -  mc ja  l o -
2 .  S a  lassed paw a tõusta ja  w ihm a saddada,
S a  lassed tuled käia, ja  pilwcd lautad.
S a  kiilgid meilo römo ja hoiad termist meil',
S a  annad meile le ib a , keik sead heldeöte.
K o r i  h e a l e d :  Helde J u m m al aita . . . .
d a -m e  so p e a -le  kin-dlas -  te.
PriSktste.
3<i. Parrast tööd.
>  !> ^  ^
„  „  ^   ^ i/1. T u l - g e  nüüd, l ä h - m e  siit, M e i - e  tö vn wal-mis nüüd. Lau - la - m e, l ä n - n a - m e , oir löp - pe
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Kod-do sa -m e h in -g a -d a ,  P u h -h a -ta  ja mag-ga-da
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Rahh õliste.
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Jum -m al se
2. Aegsaste, rvönisaste 
Homme ülleötouseme, 
Ueste, kermeste 
Peale hakkame.
Andko Jum m al ihhltle 
Terlvist, rahho hingele, 
Küllap siis, ellowiis 
HaZti korda lääb.
37. Töörahwa öhto -laul.
'l"
h e l - d e s  - t e ,  W a l-w a b ,  kait-seb meid.
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1. J u b - b a  pääm on w e - r i - m a s ,  E h -h a  täht jo h i i l - g a b .  Kas-te lan-geb roh-ho peal', Ö h - to  rah - Ho tul -
Rääs-tas lau - lab tas-sa-kest, Om-ma oh-to lau-lo. 
2. Löppetud on meie tö,
Lähme koio pole. « 7
Pärräst päwa waewa on H  ' «
Hingamiune armas.
Siidda, kui ta puhhas on,
Kallist rahho tuuueb.
Jlmasütal peage 
Maggus uuni tulleb.
Liu-nud len^ ) - wad hul- ga - kest, O m m a
3. Kui siis werib cllopääw 
Wimaks surma marjus, 
Pauneb surma Ingel meid 
Pehme mulla modi.
Ka sest wodist tõuseme, 
Haua pimmedussest 
Wiib meid Jestls heldeste 
-  Dmma romo riki.
pes - sa po - le.
38 . K ätk i lau l
HiljokeSte.
i
waö-sind )a
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mas-tud S i l -  mad tul - lebMaa-ga
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maik - ue ei li - gu - gj leht, 
In g lid  sind kaitsmad ja hoiamad sind, 
Tullcmad taemast ja andmad sul' stu»d. 
Unnes sa naerad, ehk tunned sa sest 
Jnglide armo ja Jnglide au.
!- ^ ^
M ag-ga, ma mal-mau so 
3. Nüüd meel, mo lapsoke önuiL so aeg, 
Parrast, oh parrast on- teist misi keik. 
Tullcmad murred ja hädda ja piin 
Silmad ei leia siis maggusat und.
4. Magga mo poioke tulleb ka ö,
Ikka so emma jääb malmama sind. 
Ikka ta silmad kül käimad so pcäl', 
Warra ja hilja ta armastab siud.
Hcak ööd, head ood!
Tõuske üttes warratsclt,
Kui pääw kutsub jätte tööle.
Neid, kes hauas maggcmd kaua, 
Tahhab Kristus ärratada,
W iib neid toest, heldeste, taewase.
PitkaliS te .
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2. P ühha 'ö, õnnistud õ l 
Karjastel' laulawad 
Pühhad In g lid  Hallelnja, 
Towad rõömsaste sarnmmid: 
j: Laps teile sündinud^ :j
3. P ühha õ, õnnistud õ! 
Meile toid P eästa ja t. 
Jum m alale uiiüd olgo au, 
Jnnimeötest ka hea meel. 
s: Rahho M ailm a peäl.
Juhhalaja.
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